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1 Les  Castors  angevins  ont  décidé  de  construire  une  résidence  à  l’emplacement  de
l’ancienne  salle  municipale  Saint-Laud  qui  jouxte  l’église  du  même  nom  construite
entre 1871 et 1878. Le terrain concerné est bordé par l’avenue de la Blancheraie, la place
de l’Académie, la rue du Temple et la rue Marceau. Le service régional de l’Archéologie a
prescrit une opération de fouille en extrême urgence. L’étude des niveaux antiques a été
privilégiée sur une superficie réduite à moins de 400 m2 (fig. 1).
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Fig. n°1 : plan phasé
Crédits : Jean Brodeur, Didier Pfost, Inrap (2008)
2 Sept  phases  distinctes  ont  été  déterminées  dans  les  structures  découvertes  sur  une
période allant du règne d’Auguste aux Temps Modernes et à l’époque contemporaine. Une
première occupation marquée par un fossé et quelques poteaux s’orientaient selon un axe
nord-est – sud-ouest, qui est celui qu’adopta plus tard la trame viaire du Haut-Empire.
Une voie de constitution assez sommaire orientée presque nord-sud s’est substituée à ce
premier ensemble. Sa datation augustéenne n’a fait aucun doute. Ensuite, la mise en route
du  programme  urbain  de  création  de  la  capitale  de  la  Cité  des  Andes,  Juliomagus
transparaissait  dans  les  structures  du site.  Parmi  elles,  deux caves  constituaient  une
découverte inédite pour Angers. Une autre cave datée des XIVe s. et XVe s. appartenant
très probablement au domaine développé par les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem,
héritiers de la commanderie du Temple après la dissolution de cet  ordre,  fut  le seul
élément rescapé de l’implantation féodale de cette partie du faubourg Saint-Laud (fig. 2).
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Fig. n°2 : Cave 2 
Crédits : Jean Brodeur, Inrap (2008)
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